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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan 
keuangan terhadap akuntabilitas publik, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas publik, pengaruh pengawasan fungsional terhadap 
akuntabilitas publik, pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, dan 
pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, 
pengawasan fungsional dan audit kinerja secara bersama-sama terhadap 
akuntabilitas publik. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah pegawai yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan teknik pengambilan sampel 
dengan purposive sampling. Sampel  penelitian ini  adalah kepala  dinas, pegawai  
bagian  keuangan  dan  administrasi  pada  setiap  badan atau   dinas   yang   
termasuk   dalam   organisasi   Perangkat   daerah   (OPD) Ponorogo. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 50x3=150 responden. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner, Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyajian laporan keuangan 
memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. (2) Aksesibilitas 
laporan keuangan memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. 
(3) Pengawasan fungsional memberikan pengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas publik. (4) Audit kinerja memberikan pengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas publik. (5) penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan 
keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara bersama-sama 
memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas publik. 
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